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Parlimeri, Sir Frederick
Seager,untuk beberapa '
,,' tahun.
Seorang lagi lo~. . ....em ,~~ada1.892, bellau
Musliin yang sangat bertasa ' meruadikan bidang .
kepada Islam di Britain ' Kejurtiteraan Awam
ialah Baron Heatlley~e-.;> sebagai kerjaya,
iaitu Sir Ro\v1aJ;ldGeorge. " .Beliau mengambil
Allansoh-Wlnn. I, bidang itu di King's
Beliau dnahirkartdi'; College, London dan
London pada 19 J<Wllaji Y' / pemah dua kali .
1855.M~ndapatpeIl:di<ijkan:_ilianligerahkan Bessemer
di Westmitlstet;: School, . '/Premi~ daripada SJ?ciety
London sebehim o(Engineers dan. juga
menY'}ffi~ungp~Il:gar Pingat Perak daripada .
di Trinity College, Royal SCottish Society of'
Ca,mbridge d~ng<w Arts dan I11StitutJurutera
Iheng<imbiI kurstis .., Awarn .Ireland. .
Matentatik . i~tika bertugas di India,
Selepasmeninggalkan.: beliau dapat. berhubung
kOlej, oeliau berkecimpung ctenga;lorang Islain dan
Clalamdunia pendidikaIl. di sana beliau mengenali
dati kemudiannya bertugas Islam secara lebih dekat.
sebagai Editor Salisbury_ . Beliau menerima Islam
and \Vmchester Journal, pada 16 November 1913
Winchester.' ;dan melafazkan dua
Pemah menladi kaJ.4nah syahadah pada
Setiausaha kepada AhU usia 58 tahun.
Tahun berikutnya,
beliau menubuhkan British :
MusllmSociety dan pemah
menjadi presidennya.
Lord Headley berjaya
menyampaikan Islam
kepada golongan atasan
dengan membiasakan
masyarakat berkaitan
Islam supaya Islam tidak
terlalu asing kepada
mereka. .
Dalain satu dokumentari .
bertajuk History of Islam
in The.uk diterbitkan
.Perbadanan Penyiaran
British (BBC),menyiarkan
'seorang wanita Inggeris
dijemput untuk
menyaksikan orang Islqrn
menunaikan solat secara
berjemaah di satu kawasan
terbuka.
Selesai solat, mereka
dapat beigaul dan
berinteraksi bagi
membolehkan wanita itu
bertanyakan hal berkaitan
Islam selain diselitkan
kebudayaan Inggeris.
· Pendekatan Lord .
Headley yang amat kreatif
dan inovatif menjalan~'
·kerja dakwah kepada
. masyarakat di sana ketika
itu amat berkesan sekalt, .
Kombinasi budaya
lnggeris dengan niIai
. Islam dalam melakukan
kerja dakwah dapat
memecahkan sikap ,
permllsuhan orang
Inggeris terhadap Islam.
Beliau berul>aha sedaya
upaya memperkerialkan
Islan1 kepada umum dan
mahukan Islam dilihat
·sebagai agama yang sesuai
untuk semua bangsa
termasuk orang British
serta memecahkan sikap
prejudis ke atas Islam ..
'Lord Headley tumt
menulls beberapa bulill
antaranya A Western
Awak~ning to Is]am (1914).
BUkUttu antaralain
. memperkenalkan Islam
sebagai agama keamanan,
kedudukan wanita
.dalam Islam dan cara
menunaikan solar.
Beliau juga m~nulis' .
buku bertajuk Three ..
Great Prophets of the
World ~ Moses: Jesus
and Muhammad (]923)
dan The. Affinity between
the Original Church of
Jesus Christ and Islam .
(1926).
Selain itu, beliau turnt
menyumbangkan '\
beberapa artikel dalam
majalah buIanan Islamic
Review. .
,Beliau mengerjakan
haji pada 1923 dan amat (,
komited dengan usaha
dakwah selain berusaha
mendapatkan dana bagi
membina sebuahmasjid
di Kota London.
.Bagi tujuan pembinaan
masjid itu, sebidang tanah
di West Kensington berjaya
diperoleh. Bagaimanapun
beliau tidak sempat
merealisasikannya.
. Lord Headley meninggal
duma pada usia 80 tahun
pada 22 fun 1935 dan
dlkebumikan di Tanah
Perkuburan Brookland
di Surrey, London.
Sebagai seorang ahli
bangsawan, LordHeadley
. bergaul dengan golongan
bangsawan dan keluarga
dirala England.
~., Dalam ucapannya
dalam sebuah mailis
makan malam, beliau
memberikan syara,han
dclh memperkenalkan
kehidupan Nabi
Muhan1IDad SAWkepada
tetamu yang hadir yang
rata-rata terlalu asfng
.dengan agan1a Islam.
Penulls ;oloh f:i'rel'Jidcm
PeNlomon (;ina ltiu9iirn
Malaysia (MliCrU) don
pro/esot" di Uftivcnliti .
'Putro MtdaYlilia (UP.)
